





















































⑷　以上の統計データに関しては，2002年までについては，Alfonso Celotto, La Corte 
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Ruggeri & Antonino Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, G. Giappichelli, 
2009, p. 28.





認定したことがあったようである。Ruggeri & Spadaro, op.cit., p. 28 ; Celotto, op. 
cit., p. 26. さらに，法律の実体的な裁判的統制については，1929年１月７日法律第４号
（租税法律の違反の抑圧に関する一般的諸規範）によって，限定的にではあるが，その
可能性が開かれていた。Alessandro Pizzorusso, Artt. 134-136, in Giuseppe Branca (a 
cura di), Commentario della Costituzione, Garanzie costituzionali, Art, 134-139, 
































⒂　Ruggeri & Spadaro, op. cit., p. 29 ; Celotto, op. cit., p. 29.
⒃　例えば，1925年には破毀院付検事長がアメリカ型の違憲審査制の導入を提唱していた。
Celotto, op. cit., p. 28.
⒄　Francesco Teresi, I giudizi della Corte costituzionale, Cacucci, 2010, p. 49.
⒅　Pizzorusso, op. cit., p. 67 ; Teresi, op.cit., p. 50 ; Elena Malfatti, Saulle Panizza & 
























⒆　Teresi, op. cit., p. 52.
⒇　Celotto, op. cit., pp. 30 e 37.
　「憲法的法律(legge costituzionale)」については，憲法第138条を参照。なお，類似の
法形式に，「憲法改正法律(legge di revisione della Costituzione)」というものもあり，有
力な見解によれば，憲法改正法律が憲法典の規定を直接に書き換えるものであるのに対
し，憲法的法律は，憲法典の外にあって，場合によっては憲法典の規定に反する規範を
創設しうるものだと説明される。Carlo Esposito, Costituzione, legge di revisione della 
Costituzione e 《altre》 leggi costituzionali, in Raccolta di scritti in onore di A.C. 
Jemolo, vol.Ⅲ, Giuffrè, 1963, p. 194. しかし，現実には，憲法典の規定が憲法的法律
によって書き換えられることもあり，両者の区別は必ずしも明確ではない。

























　Malfatti et al., op. cit., p. 33.




































　Celotto, op. cit., p. 38.　結局，この５人目の裁判官に関しては，かつてファシズム
のシンパだったが後に共産主義に転向した大学教授を選任するという，冗談のような決
着をみている。
　Teresi, op. cit., p. 48.




































































































Elena Malfatti, Saulle Panizza & Roberto Romboli, Giustizia costituzionale, 3a 
ed., G. Giappichelli, 2011, p. 53 を基に作成。
　永田・前掲論文221頁。
　Malfatti et al., op. cit., p. 52.






























　Gustavo Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, nuova ed., il Mulino, 1988, p. 73.
　Teresi, op. cit., p. 24.






























　Pederzoli, op. cit., p. 116.
　さらに，2002年３月には，憲法裁判所の会議に出席した裁判官の数が定足数にみたず，
会議を開くことができないという珍事まで生じた。Pederzoli, op. cit., p. 121.
　Pederzoli, op. cit., p. 123.
　Mario Rosario Morelli, Artt. 134-137, in Vezio Crisafulli e Livio Paladin (a cura di), 






Patrizia Pederzoli, La Corte costituzionale, il Mulino, 2008, p. 117 を基に作成。
裁判官名の後の括弧書は，その裁判官を候補者として指名した政党を示す。
政党の略称：An　国民同盟　　Cdl　自由の家　　Dc　キリスト教民主党　　Ds　左翼民主主義者　　Fi　フォルツァ・





























　Pederzoli, op. cit., p. 131.　永田・前掲論文222頁が「ここでもある程度政党比例が
考慮されて」いるとするのは，この時期についての紹介であろう。
　Pederzoli, op. cit., p. 131.
　Malfatti et al, op. cit., p. 50.






























　Pederzoli, op. cit., p. 133.






























　Malfatti et al, op. cit., p. 61.
　Malfatti et al, op. cit., p. 63.
　Ruggeri & Spadaro, op. cit., p. 65.













　また，一般規則上，考査及び規則委員会（Commissione per gli studi e per 
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裁判は，「異議申立型(in via di eccezione)」の合憲性の裁判と呼ばれることもある。
　永田・前掲論文224頁。































　Vedi Francesco Saverio Marini, Appunti di giustizia costituzionale, G. Giappichelli, 
2005, p. 74.
　Teresi, op. cit., p. 60.



















　Zagrebelsky, op. cit., p. 102.
　Sentenza Corte cost. 15 dicembre 1988 n. 1146, Giur. cost., 1988, parte prima, 
p. 5565. 
　Sentenza Corte cost 14 giugno 1956 n. 1, in Giur. cost., 1956, p. 1. ただし，旧憲法
の下で制定された法律であって現憲法に明らかに反するものは，憲法裁判所が違憲を宣
言するまでもなく，失効したものと取り扱うべきという学説もあり，憲法裁判所もその
可能性を排除していないと言われる。Vedi Ruggeri & Spadaro, op. cit., p. 79 ; Malfatti 
et al, op. cit., p. 97.
　「委任命令」とは，法律による委任に基づき政府（閣議）の議決を経て大統領が定め
る命令をいい，これは通常法律と同等の形式的効力を有する（憲法第77条１項及び第87
条５項参照）。Vedi anche Roberto Bin & Giovanni Pitruzzella, Diritto pubblico, 6a ed., 





及び３項）。Vedi anche Bin & Pitruzzella, op. cit., p. 323.
　Marini, op. cit., p. 34 ; Teresi, op. cit., p. 78 ; Malfatti et al, op. cit., p. 102.
　Sentenza Corte cost. 6 maggio 1985 n. 154, in Giur. cost., 1985, parte prima, p. 1078.


























　Per es. sentenze Corte cost. 16 dicembre 1965 n. 98 in Giur.cost., 1965, p. 1322 e 
Corte cost. 18 dicembre 1973 n. 183, in Giur. cost., 1973, II, p. 2401. Vedi anche 
Malfatti et al, op. cit., p. 100.
　Marini, op. cit., p. 28 ; Teresi, op. cit., p. 62. その際，その「中位の規範」が憲法
に適合していなければならないことは，言うまでもない。Vedi sentenze Corte cost. 22 
ottobre 2007 n. 348, in Giur.cost., 2007, V, p. 3475 e Corte cost. 22 ottobre 2007 n. 





























　Teresi, op.cit., p. 63.
　Teresi, op.cit., pp. 63-64.
　Teresi, op.cit., p. 63 ; Marini, op. cit., p. 28.
　Sentenza Corte cost. 15 dicembre 1988 n. 1146, in Giur. cost., 1988, parte prima, 
p. 5565. Vedi anche Costantino Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, 10a ed, 
CEDAM, 1991, pp. 391ss.
　Sentenze Corte cost. 24 febbraio 1971 n. 30, in Giur. cost., 1971, I, p. 150, Corte 
cost. 24 febbraio 1971 n. 31, in Giur. cost., 1971, I, p. 154 e Corte cost. 24 febbraio 































　Marini, op. cit., p. 79.





























　Ruggeri & Spadaro, op. cit., p.199.
　Malfatti et al, op.cit., p. 109.
　Sentenza Corte cost. 14 ottobre 1996 n. 356, in Giur. cost., 1996, II, p. 3096.
　Malfatti et al, op.cit., p. 105 ; Ruggeri & Spadaro, op. cit., p. 183.





























　Marini, op. cit., p. 54 ; Ruggeri & Spadaro, op. cit., p. 129.
　Marini, op. cit., p. 55 ; Ruggeri & Spadaro, op. cit.,p.132.
　Ruggeri & Spadaro, op. cit., p. 130 ; Malfatti et al, op.cit., p. 126.
　Marini, op. cit., p. 55.




























































　Vedi Teresi, op. cit., p. 108.
　Sentenza Corte cost. 20 giugno 2002 n. 304, in Giur. cost., 2002, Ⅳ, p. 2345. Vedi 
anche Malfatti et al, op. cit., p. 156.











































限争議は，異なる主体の間の権限争議（conflitto tra enti o conflitto 
intersoggettivo）―すなわち，国と州との間の権限争議及び州と州との間












0 0 0 0
の合憲性を統制しようとす
るものであるのに対し，異なる主体間の権限争議は立法以外の行為




　Sentenza Corte cost. 24 luglio 2003 n. 274, in Giur. cost., 2003, Ⅳ, p. 2238.
　Malfatti et al, op. cit., p. 212.




























(100)　Teresi, op. cit., p. 188.
(101)　Marini, op. cit., p. 126 ; Teresi, op. cit., p. 192.
(102)　Sentenza Corte cost. 20 giugno 1988 n. 731, in Giur. cost., 1988, parte prima, p. 
3325.
(103)　Malfatti et al, op. cit., p. 198.


























(105)　Ruggeri & Spadaro, op. cit., p. 243.
(106)　Marini, op. cit., p. 113 ; Teresi, op. cit., p. 173 ; Ruggeri & Spadaro, op.cit., p. 
252.
(107)　Marini, op. cit., pp. 115 e 119 ; Teresi, op. cit., p. 167 ; Ruggeri & Spadaro, op. 
cit., pp. 255 e 257.
(108)　Marini, op. cit., p. 119 ; Teresi, op. cit., p. 167 ; Ruggeri & Spadaro, op.cit., p. 
255.
(109)　Marini, op. cit., pp. 117 e 118 ; Teresi, op. cit., p.169.


























(111)　Marini, op. cit., pp. 115-116 e 120 ; Teresi, op. cit., p. 171.
(112)　藤田宙靖『最高裁回想録　学者判事の七年半』（有斐閣，2012年）43頁。
(113)　Ruggeri & Spadaro, op. cit., p. 52.
(114)　Ruggeri & Spadaro, op. cit., p. 65. 例えば，2002年から2004年までの３年の間に言
い渡された判決・決定であって刑法及び刑事訴訟法に関連するものの４分の３以上が，
刑事法学者出身の２人の裁判官によって起案されたと言われる。Ruggeri & Spadaro, op. 

























































認容判決（sentenza di accoglimento. つまり，違憲判決）と，棄却判決
（sentenza di rigetto. つまり，合憲判決）とに分けられる。
　このうち，認容判決とは，提起された法律等の合憲性の問題に根拠がある
と憲法裁判所が認め，当該法律等の規範を違憲と宣言する判決をいい，この
(116)　Vedi Zagrebelsky, op. cit., p. 90.





























(118)　Marini, op. cit., p. 56 ; Teresi, op. cit., p.103 ; Ruggeri & Spadaro, op.cit., p. 
134.
(119)　Marini, op. cit., p. 57.






























(121)　Teresi, op. cit., p. 130 ; Malfatti et al, op. cit., p. 183.
(122)　Marini, op. cit., p. 124 ; Teresi, op. cit., p. 182 ; Malfatti et al, op. cit., p. 209.
(123)　Vedi sentenza Corte cost. 20 giugno 1956 n.８, in Giur. cost., 1956, p. 602.













決（sentenza di accoglimento parziale）と呼ばれる手法と，解釈的認容判決













において（nella parte in cui prevede X anziché Y）」違憲であると宣言する
ものであり(131)，一部認容判決と追加的判決との複合的な手法とみることがで
(126)　Sentenza Corte cost. 16 gennaio 1957 n. 1, in Giur. cost., 1957, p.１.
(127)　Malfatti et al, op. cit., p. 135 ; Marini, op. cit., p. 66 ; Teresi, op. cit., p. 100.
(128)　Malfatti et al, op. cit., p. 135.
(129)　Malfatti et al, op. cit., p. 135.
(130)　Marini, op. cit., p. 66. 




























(132)　Marini, op. cit., p. 67.





















(134)　井口・前掲論文377頁。Vedi anche Ruggeri & Spadaro, op. cit., p. 152 ; Malfatti et 



































1956 34 20 14 0 0 ― 0 0
1957 129 95 20 14 0 ― 0 0
1958 83 56 17 10 0 ― 0 0
1959 69 48 11 9 0 ― 0 1
1960 75 59 5 11 0 ― 0 0
1961 79 56 16 7 0 ― 0 0
1962 127 111 3 13 0 ― 0 0
1963 174 162 8 4 0 ― 0 0
1964 120 111 3 13 0 ― 0 0
1965 101 87 6 7 1 ― 0 0
1966 130 97 22 11 0 ― 0 0
1967 156 119 22 14 1 ― 0 0
1968 143 119 10 13 1 ― 0 0
1969 166 144 8 13 1 ― 0 0
1970 205 192 5 7 1 ― 0 0
1971 210 191 6 11 2 0 0 0
1972 224 182 20 20 0 1 0 1
1973 189 175 5 8 0 0 0 1
1974 301 273 16 11 1 0 0 0
1975 251 217 16 13 4 1 0 0
1976 275 225 29 19 0 0 0 2
1977 168 139 10 14 2 0 0 3
1978 87 67 3 6 9 2 0 0
1979 156 137 4 10 4 0 1 0
1980 197 175 10 4 3 0 0 5
1981 205 172 9 8 5 11 0 0
1982 266 252 9 3 0 2 0 0
1983 377 334 27 11 4 0 0 1
1984 309 295 9 5 0 0 0 0
1985 387 325 30 27 1 1 0 3
1986 319 271 27 14 6 0 0 1
1987 641 581 35 18 0 5 0 2


































1989 607 529 46 27 1 0 0 4
1990 583 503 48 24 0 3 0 5
1991 521 452 29 31 1 1 0 7
1992 499 422 39 27 2 0 2 7
1993 509 400 39 33 17 14 0 6
1994 493 411 49 22 2 2 0 7
1995 542 433 47 33 15 13 0 1
1996 437 385 26 16 9 0 1 0
1997 471 381 26 16 17 29 0 2
1998 471 412 13 31 15 0 0 0
1999 471 384 27 25 30 1 0 4
2000 592 471 35 13 52 21 0 0
2001 447 351 33 25 35 0 0 3
2002 536 451 30 12 40 0 0 3
2003 382 249 57 23 44 6 0 3
2004 446 286 97 19 41 1 0 2
2005 482 314 101 16 46 5 0 0
2006 463 276 113 22 51 0 0 1
2007 463 319 76 27 40 0 0 2
2008 449 333 64 13 35 3 0 1
2009 342 225 84 10 22 0 0 1
2010 376 211 142 12 11 0 0 0
2011 342 196 91 15 29 7 0 4








氏　　　名 出　　身 任命機関 生年月日 宣誓年月日 退官年月日
DE NICOLA, Enrico 弁護士 大統領 1877.11. 9 1955.12.15 1957. 3.26
AZZARITI, Gaetano 破毀院名誉院長 大統領 1881. 3.26 1955.12.15 1961. 1. 5
CAPPI, Giuseppe 弁護士 国会 1883. 8.14 1955.12.15 1963. 7.12
LAMPIS, Giuseppe 破毀院部長 破毀院 1886. 4. 1 1955.12.15 1956. 5.30
PERASSI, Tomaso 大学教授（国際法） 大統領 1886. 9.25 1955.12.15 1960.11. 3
AMBROSINI, Gaspare 大学教授（憲法） 国会 1886.10.24 1955.12.15 1967.12.15
BATTAGLINI, Ernesto 破毀院付上席検事 破毀院 1887. 5. 3 1955.12.15 1960. 7. 3
COSATTI, Mario 会計院部長 会計院 1888. 9. 2 1955.12.15 1963. 2. 4
GABRIELI PANTALEO, Francesco 破毀院部長 破毀院 1888.10. 4 1955.12.15 1962. 7.15
CAPOGRASSI, Giuseppe 大学教授（法哲学） 大統領 1889. 3.21 1955.12.15 1956. 4.23
CASTELLI AVOLIO, Giuseppe 国務院部長 大統領 1894. 7. 6 1955.12.15 1966. 7.15
PAPALDO, Antonino 国務院部長 国務院 1899. 4.19 1955.12.15 1967.12.15
BRACCI, Mario 大学教授（行政法） 国会 1900. 2.12 1955.12.15 1959. 5.15
JAEGER, Nicola 大学教授（民訴法） 国会 1903. 8.15 1955.12.15 1967.12.15
CASSANDRO, Giovanni 大学教授（イタリア法史） 国会 1913. 4.21 1955.12.15 1967.12.15
PETROCELLI, Biagio 大学教授（刑法） 大統領 1892. 5. 5 1956. 5. 9 1968. 5. 9
MANCA, Antonio 破毀院付検事長 破毀院 1886.11.17 1956. 7. 3 1968. 7. 3
SANDULLI, Aldo 大学教授（行政法） 大統領 1915.11.22 1957. 4. 4 1969. 4. 4
BRANCA, Giuseppe 大学教授（ローマ法） 国会 1907. 3.21 1959. 7. 9 1971. 7. 9
FRAGALI, Michele 破毀院部長 破毀院 1897. 7.18 1960. 8. 2 1972. 8. 2
MORTATI, Costantino 大学教授（憲法） 大統領 1891. 1.27 1960.12.20 1972.12.20
CHIARELLI, Giuseppe 大学教授（公法） 大統領 1904. 6.15 1961. 2.16 1973. 2.16
VERZI', Giuseppe 破毀院部長 破毀院 1895. 2.24 1962. 8. 1 1974. 8. 1
BENEDETTI, Giovanni Battista 会計院部長 会計院 1897. 5.10 1963. 7.11 1975. 7.11
BONIFACIO, Francesco Paolo 大学教授（ローマ法） 国会 1923. 5. 3 1963.10.25 1975.10.25
OGGIONI, Luigi 破毀院長 大統領 1892. 3.20 1966. 9.29 1978. 9.29
DE MARCO, Angelo 国務院部長 国務院 1902. 6. 2 1968. 1.10 1977. 1.10
ROCCHETTI, Ercole 弁護士 国会 1905.10.31 1968. 1.10 1977. 1.10
CAPALOZZA, Enzo 弁護士 国会 1908. 8.21 1968. 1.10 1977. 1.10
TRIMARCHI, Vincenzo 大学教授（私法） 国会 1914.10.11 1968. 1.10 1977. 1.10
CRISAFULLI, Vezio 大学教授（憲法） 大統領 1909. 9. 9 1968. 5.25 1977. 5.25＊ 
REALE, Nicola 破毀院付検事長 破毀院 1901. 2. 5 1968. 7.18 1977. 7.18＊
ROSSI, Paolo 大学教授（刑法） 大統領 1900. 9.15 1969. 5. 9 1978. 5. 9＊
AMADEI, Leonetto 弁護士 国会 1911. 8. 7 1972. 6.28 1981. 6.28
GIONFRIDA, Giulio 破毀院部長 破毀院 1908. 1.21 1972.10.10 1981.10.10
VOLTERRA, Edoardo 大学教授（ローマ法） 大統領 1904. 1. 7 1973. 1.23 1982. 1.23
ASTUTI, Guido 大学教授（イタリア法史） 大統領 1910. 9.15 1973. 2.22 1980.10. 7
ROSSANO, Michele 破毀院付検事長 破毀院 1907. 6.11 1974.10. 3 1983.10. 3
DE STEFANO, Antonino 会計院部長 会計院 1918. 8.25 1975. 7.15 1984. 7.15
ELIA, Leopoldo 大学教授（憲法） 国会 1925.11. 4 1976. 5. 7 1985. 5. 7
ROEHRSSEN, Guglielmo 国務院部長 国務院 1910. 8.18 1977. 1.13 1986. 1.13
REALE, Oronzo 弁護士 国会 1902.10.24 1977. 1.31 1986. 1.31
BUCCIARELLI DUCCI, Brunetto 破毀院評定官 国会 1914. 6.14 1977. 1.31 1986. 1.31
MALAGUGINI, Alberto 弁護士 国会 1915. 8.19 1977. 1.31 1986. 1.31
PALADIN, Livio 大学教授（憲法） 大統領 1933.11.30 1977. 7. 1 1986. 7. 1
MACCARONE, Arnaldo 破毀院部長 破毀院 1909. 7.21 1977. 9.21 1984. 9.20
LA PERGOLA, Antonio 大学教授（公法） 大統領 1931.11.13 1978. 6.14 1987. 6.14
ANDRIOLI, Virgilio 大学教授（民訴法） 大統領 1909. 2. 4 1978.10.26 1987.10.26
FERRARI, Giuseppe 大学教授（公法） 大統領 1912.12. 1 1980.11. 7 1987. 6.11
SAJA, Francesco 破毀院付上席検事 破毀院 1915. 8.27 1981.10.22 1990.10.22





氏　　　名 出　　身 任命機関 生年月日 宣誓年月日 退官年月日
GALLO, Ettore 大学教授（刑法） 国会 1914. 1. 3 1982. 7.14 1991. 7.14
CORASANITI, Aldo 破毀院付上席検事 破毀院 1922.11. 9 1983.11.14 1992.11.14
BORZELLINO, Giuseppe 会計院部長 会計院 1923. 2.26 1984. 7.24 1993. 7.24
GRECO, Francesco 破毀院部長 破毀院 1918.12.13 1984.11.13 1993.11.13
DELL'ANDRO, Renato 大学教授（刑事法） 国会 1922. 7.31 1985. 7.29 1990.10.29
PESCATORE, Gabriele 国務院長 国務院 1916.10.21 1986. 1.14 1995. 1.14
SPAGNOLI, Ugo 弁護士 国会 1926. 7.27 1986. 2.25 1995. 2.25
CASAVOLA, Francesco Paolo 大学教授（ローマ法） 国会 1931. 1.12 1986. 2.25 1995. 2.25
BALDASSARRE, Antonio 大学教授（憲法） 大統領 1940.12.18 1986. 9. 8 1995. 9. 8
CAIANIELLO, Vincenzo 国務院部長 国会 1932.10. 2 1986.10.23 1995.10.23
FERRI, Mauro 弁護士 大統領 1920. 3.15 1987.11. 3 1996.11. 3
MENGONI, Luigi 大学教授（民法） 大統領 1922. 8.25 1987.11. 3 1996.11. 3
CHELI, Enzo 大学教授（憲法） 大統領 1934. 5.10 1987.11. 3 1996.11. 3
GRANATA, Renato 破毀院部長 破毀院 1926. 9.13 1990.11. 7 1999.11. 7
VASSALLI, Giuliano 弁護士・大学教授（刑法） 大統領 1915. 4.25 1991. 2.13 2000. 2.13
GUIZZI, Francesco 大学教授（ローマ法） 国会 1933.10.28 1991.11.21 2000.11.21
MIRABELLI, Cesare 大学教授（宗教法） 国会 1942.12.29 1991.11.21 2000.11.21
SANTOSUOSSO, Fernando 破毀院部長 破毀院 1926. 6. 7 1992.12. 4 2001.12. 4
VARI, Massimo 会計院評定官 会計院 1937.10.23 1993. 7.27 2002. 7.27
RUPERTO, Cesare 破毀院部長 破毀院 1925. 5.28 1993.12. 2 2002.12. 2
CHIEPPA, Riccardo 国務院部長 国務院 1926. 5.24 1995. 1.23 2004. 1.23
ZAGREBELSKY, Gustavo 大学教授（憲法） 大統領 1943. 6. 1 1995. 9.13 2004. 9.13
ONIDA, Valerio 大学教授（憲法） 国会 1936. 3.30 1996. 1.30 2005. 1.30
MEZZANOTTE, Carlo 大学教授（憲法） 国会 1942.10. 4 1996. 1.30 2005. 1.30
CONTRI, Fernanda 弁護士 大統領 1935. 8.21 1996.11. 6 2005.11. 6
NEPPI MODONA, Guido 大学教授（刑法・刑訴法） 大統領 1938.11.14 1996.11. 6 2005.11. 6
CAPOTOSTI, Piero Alberto 大学教授 大統領 1942. 3. 1 1996.11. 6 2005.11. 6
MARINI, Annibale 大学教授（民法） 国会 1940.12. 5 1997. 7. 9 2006. 7. 9
BILE, Franco 破毀院次長 破毀院 1929. 3.14 1999.11. 8 2008.11. 8
FLICK, Giovanni Maria 大学教授（刑法） 大統領 1940.11. 7 2000. 2.18 2009. 2.18
AMIRANTE, Francesco 破毀院部長 破毀院 1933. 4.16 2001.12. 7 2010.12. 7
DE SIERVO, Ugo 大学教授（憲法） 国会 1942. 2.20 2002. 4.29 2011. 4.29
VACCARELLA, Romano 大学教授（民訴法） 国会 1942. 8. 2 2002. 4.29 2007. 5. 4
MADDALENA, Paolo 会計院部長 会計院 1936. 3.27 2002. 7.30 2011. 7.30
FINOCCHIARO, Alfio 破毀院部長 破毀院 1935. 9.10 2002.12. 5 2011.12. 5
QUARANTA, Alfonso 国務院部長 国務院 1936. 1. 2 2004. 1.27
GALLO, Franco 大学教授（税法） 大統領 1937. 4.23 2004. 9.16
MAZZELLA, Luigi 破毀院付上席検事 国会 1932. 5.26 2005. 6.28
SILVESTRI, Gaetano 大学教授（憲法） 国会 1944. 6. 7 2005. 6.28
CASSESE, Sabino 大学教授（行政法） 大統領 1935.10.20 2005.11. 9
SAULLE, Maria Rita 大学教授（国際法） 大統領 1935.12. 3 2005.11. 9 2011. 7. 7
TESAURO, Giuseppe 大学教授（国際法） 大統領 1942.11.15 2005.11. 9
NAPOLITANO, Paolo Maria 国務院評定官 国会 1944.10. 3 2006. 7.10
FRIGO, Giuseppe 弁護士 国会 1935. 3.30 2008.10.23
CRISCUOLO, Alessandro 破毀院部長 破毀院 1937. 7.15 2008.11.11
GROSSI, Paolo 大学教授（イタリア法史） 大統領 1933. 1.29 2009. 2.23
LATTANZI, Giorgio 破毀院部長 破毀院 1939. 1.26 2010.12. 9
CAROSI, Aldo 会計院評定官 会計院 1951. 6.30 2011. 9.13
CARTABIA, Marta 大学教授（憲法） 大統領 1963. 5.14 2011. 9.13
MATTARELLA, Sergio 弁護士 国会 1941. 7.23 2011.10.11
MORELLI, Mario Rosario 破毀院部長 破毀院 1941. 5.15 2011.12.12
憲法裁判所 HP を基に作成。
退官年月日の欄に「＊」の付いた裁判官は，本来の任期満了後も，任期の延長がなされている。
岡　法（62―４)
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